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s,ALTWARE REVISITED (GalleJy Feature In April 1992) 
Sam ,Kwatl 
FOR YOUR CALENDAR 
• 1"UUtday. Junl! 2nd: "Pain~ 
with Fire" rum Pf\!!mlUII!!. Stle 
page2 
• North Slmra m~l:ln(C June 7th. 
s~ :pages 
• Jeff Oe,strelc h WOT~ !'!; bop 
JLlly lOth and 11th. see p .. g~ 5. 
and 1 
The Potters Gulld of B.C., 
NEWSLETTER 
.Is pu bll.shcd I 0 hm.e51 a yc:.a:r as a 
Kni~ to lhA!! .MI!mbernttip. SuiJ.-. 
mi!.Yifons a.n: \\"C]oo"m@. arl.d 5ho.lJ ILl 
be In the GujkJ. omco by the j,a..q.t 
Frlday of tile!!· m&~nth. Matcr1AI may 
be cdtl..r:d roc pulllJa~.Uoo. 
Manqln.t Ediia:r: Jan KJdnlo. 
Mllllk:ai: Allen MacAlJjskr, Mer 
M.ont'ldor. OIUian. MrJr11fum. 
11!lesktop hbJ.blWIC by CPH Ud. 
Pri.Dtedl by The .Prlnung Hm.JsE: . 
.AdYen~Jq nte11: $ 75.00 full 
page: $40. 00 h lill p~: $2 5.00 
q u Eu1 er page; bu .. ine~~;:; rra_u:l 
$1 s.oo: d:.s ~rted $5..00 {Qr' 3lin -• 
Olddi Ur.na] I )es $2. 00 eo.acl1. All ad 
must be prepald . 7'% GS'T Ea 
c:ha:rgc=d Jn a.ddfUon~ 
"f:he Potte:rs Gu:Ud a.r .s .• c . 
membe:r6hlp ls $2.6. 75-tndLVl-
duals. $-42.80--group:ii. JiUlUI.U}" 1.o 
Der:ember Undu.dling GST). Sc:c 
apptlCi.•Uoo fgrm eJ ~~  in l.bJs 
~5!11J~. 
PaUH'S GuUd 1992 Board af 
llil:i.:reaton; [{Qaem.ary AIIIm1.. SM'3h 
COOI:.I!:, l..tnd.a Dab&ty. 1·a:m Irving, 
11\.erSU Krug.. Carol Mayer. Jut'!.e 
M l.ll ~Donald!, ~a than H a.fla.. 
lf'rJedertke: Rab.u, E.laa Scham£.g.. 
R£»1 Vall!s, An.J.La \~on~~. 
Staff: J~ul I<Jdnle. G•!..lld OID..:e 
Adrnin.J.si.J";ttor . C~.lraJJ~ Tri.tmc~. 
bta.n11g=r. ;md Le.1 ~. M~l. 
C.aUery of B.C.Ceramjos., 
NOTlE FRtOM THE EDITO.R 
The JI...IIiC i.'I$4Je 4,1r lJt~ new~le~W" w;tLL ~ 
late lin publi~ .. i\tioo and mailing. ~ 
of th~ me: regUIIar IRrst. Friday mlliUn~ 
date; lt will be t.h~ J9lb of June:. (T.bjs 
Niltor Js oD ' l'IK.ai:mn from Ma}" 5th to 
.June l «bl] So 1I l~ 1& my sUIIllil1er 
program jitlfonmtUon you would .1.1.1R; 
a~rtl.scd, IJiC :sure to gc:t lt ~n t.o tbe 
Cwld oiDce bclor~ June 14. 
STUDENT SCH01LARSH~P AWARDS 
TheAWfll'J:b Commltt~ a.fth~ Pott4!!r!J." Gui.M(Jf:B. C:. IS pM!(ld to a.rulGUii.Ce the I:~eSulta 
o f the 199~ Student Scbola.ralllp pt'OSl";n'Wl\e.. Da.a.WI!e .Maohal, a S>t!OOOO ye.ar stu-
dent at Kwantlcn Colkg.c: te the rect.pL-en~ ol the Oavtd I.arnoorl Memol1a.l Aw,ar(J. and 
T~ Bub. ill. :5COODd year student at tbe: Emily Ca.nr Colkgc of Art and Dcsjgn ts the 
OJ~ DiilvL" Memorlal Award r-cclplcat Congratulstlona to both of them. 
rlarw,;c J\fanhtd T,(.Jr:u.JO BIJO 
~Yid IPlmtx:rt :Melll(lr lal Award 01 a Da~ M<emMrla1 Award 
STUDIO 5 PROGRAMME 
.As another yearr-olla 81'6Und, and With til a change I r\ ri!!!.Ld!tlcy perUXI t'ruttl J~mJ~ 
to May; the- Cwld ~a piA!a600 to announce uh.at .Ailsa !Brown. h as 'bt~il ~r.a.nli!!LI fhe 
use of t.bc Studio 5 s:psce at a EiiubaldLzed rat!! for the May '9:2 lo.Apn l '93 period. We 
·wl.sh Sarah Coote oontlnuoo SU(:c:esg. Ln ~ cel'3mtc: ~n.Lieavuur.s: . a Jld we "r:runeAIJ!Ila. 
Sbc Is a recmt graduate of the E;;CCAlJ• cerarn c progr;.1rn m~. 
A specla11 eve nln g ~ 
[n conJum:tlon wtl b t he poodu~r. C;lt.hettne Hahn 
Blld the 
can .. dl>!l_n J'1h:nmakers' D · Lrlbul.u:m West. 
yoo ar~ lm·Lt.OO oo t.he< prenHer~ of 
HPaintiJilig widl Are·· 
oD Tuesdll}". Ju!IX' 2nd , at 7:30 p.m. 
;'l :P. cillc Cln~;mtlthtttw:. 1 J ::J.l Howe Str«l. V.anc:'Ol.J'VU'. 
Admi.'.C" on I!J fn=e. ;md there: will b~ n r·ccept:Jon following. Forcns Gul.ffnda, lh1s 
mt ust bt; ~Ti ~dl1ng~gpmmg"" • .a.fler Iii mong pcliod of"crea.dng ... , the subject of 
U~e mrn Jt;in_~ Cr'h;' lilll~_JIU\ kiln e.t her home in Chase, B.C. The- filin wm ~ 
• .,.-~llalble .-. " Video evuiiluillly. For furl.he:r lnqut.rks. c:elJ C111lhmne HBbn 11t 
734-Z93-5. 
May. 3992. 
GALLERY REPO Rl' 
fi'kdcrlkc Rahfl"t\ "Tw::siS and Turns"' 
rum; to May 8Lh. 
+wi~~ !!> .,. ·h)r"r'\!) 
IIICW ..JM'k 
T8ik:ako Suzuki's N~w Work runs. from 
May 12th to May 3151L. wt.t:h an opening 
on May 16tll from l to 4 pm. 
Thkallio oays. •My new worlt r-epm.set'LI:S 
a coottnwilion qf m!J t:nt.e...-esr til .slip-
trailed and parnted patteins tnsptrsd rn. 
part ~ hL!itarirof anteeedenLs. 1 a!ut 
oonttnue to be drown ro .the use of mu.l-
.trpJ.e feet on P:!ou"l. jonns. The gesrural 
po.ss(blfttresojfoetan?~ t.o~ress 
either as~ of sturd.1r1ess a11d.s.tahi!rty 
arane ofrmminenJ: mooement whel"ejcel 
bc-ooJn!hg fegs mrgh.t step &-1tD daru=.f,! ... 
May. l992 
~/2, -~JI 
~:~u, .. 1-'1-Pm 
Takako Su&ukt 
Weweloome Ulefollowtngnewrnemb!rs 
to the G3llery roster ; l.aur~ Stool from 
Saltspl1ng l!il.tmd rand l~'fUll:' .JtJobnsoo 
from courte£)a.y. 
• 
A day 1.QlJr by ~ Northv;".CSt Dcs!gner 
Cm.Jl.~men o.-ganization out of Wash-
mgt 111] .SI i1tC l'il] vi&it Or.mvllle lehmdon 
Stmd~y . ..Tune 28lb. M~ny of them w1ll 
be: e;~Ung llir:tr pknlc luru:h at Sutcliffe 
Prlrk on lbc: island about 12 noon. end 
lneym .. •Uc: :B.C. crall.&people to joJn tmm 
Lberc:. lbeu- tour is. being led by Uoyd 
Herman. ilndinr:ludcs &he UBC Museum 
of Anlhn>]JQIQgy and lh.e Canad.hm Crall: 
Mu !'>CUm in 01.ddU.:h:m l..o CABC and 
c~n.bo~-~s~. ~nd the oull.:,ry of s.c. 
Cer•~mi · . 
* 
NORTH SHORE NEWS 
J\ m~lng i pl;mned to dlscurss !orrrung 
a .. Nnrlh Share fQltcn; Club·. 
Fl~1 meeUng will be held June 7th al 
7; 30 pm • Cnp&liUln College. Bldg A Rm 
002. (orr' south parldng LoU 
* * 
FOR LAST MINUI'E INFORMAnON ·ON 
1'HE Moty 9th MAlASPINA CE:RAMlC 
SEMINAR. call Malaspina College In 
Namumo at 681-7492 from Vanoou,"n . 
.t<)"om V1ctona: 381-0431, and Duncan: 
748--424'2 lfyou"rc 1ndoubt whether to 
go. don·t hesitate; 1t"s always a 'rCJY good 
sesston. 
----~-----------------------------------------
SALES AND EXH IBI1TIO:NS 
The Kamloopa At~ QEdlcly .spooaon an 
'CXb.tbHJon by Lhe 'l'hompsen. Valle7' 
PotteD' Guild. EntW.ed •Naw Work a~. 
thr=: show runs allhc Art C.all~ at 207 
Seymour Strcri .In Kmnl.oops fmm Apr:! I 
16 kl May 17. 1992, 
D D 
.. Fl:m:ED lf.Pf". tl1e oe1~~-h 3itlnUI3J! sllt'Jo\11'. 
c:aR o:f t.flJl;U:en of B.C_;SJ Rnt!al oo.ra.tnlc: 
~sts. will be h eld May 30 and 31st 
from 10 am to 5 pm at tl:tf! Metcho~Ln 
Cam.mu nlty HaU WCE~t of VlctM£~- "ibts. 
:!f"'il!an.' RUest arust.s. 8iU' Kim a~ ~ 
Kalhr7n Ya~ 1'he Fegula.r p ;ullr.l-
pants a.J'e.Aiana:adi . ~Bfl!lliea. l..otlise 
card,. WaltH Dfi:de:r. JwU. ~elle. Sue 
Maf&. Robia llopf!er. Gordon 
Butebi!:!Mo 8UND l!..cPQ:J~. Diann~e 
Seutc. uuJ,p, tw~~r-Ci\119004.1 4 74-
2676 (QT det .. 1ll5-
Uyou want a good excuse for a 5atl.'ltdaty 
get-a;way. J~ln the Rlrehmand Art ·Gal-
lery ~doD ro a ~ilY trip oo M.i~ 
3Qth to meet lhe ~'bed. Vp p•u-U 'lpimL 
and. lo ~ thekr WQ]:k- ~c~l. including 
bus EmdJcrcyrldc. ls. $35fr;n-R.A..O.Asosoc. 
mcmbcm, $40 ro.r mm•rnr::mbcrs,. Plck-
up js 7 ;00 am at the ruohmond Art 
Ca.D~ry or at 7;20 em at the Drlta Tow:M 
and Co.untJy Inn. Rerum to Richmond 
at 7:..30 pm. flc.~t.J:T •n per:50D. or by 
p.b.one lll'l '276-4012 .. 
OftgOD PotU. APonlatlan TI!Dtb 
~~ Ann~ Show and S!ll.e. 
"'1002 Cer.nn lc Sh~ e·. Mily 15 to 
17. 1992. •wl th,; .Portl.tmcl Meffi!IJl"Lal 
Coliseum. 
[J D c 
ruth .Annul Demmm &land Stud:to 
Potkry 'Tour., May 16Lh and 1 'llh. from 
1 0 Bm to 5 pm. fc-01 Lunng Gordon 
H ut~hem~. Bantlcy LcBa!l"'an. Tom 
Detutls. Janet MOC!, Richard longdale. 
Bel' Ht:tUillJlS'il.'m1h and Soot.t and Garnet 
Be~s.lt! ~ .. Maps aV'aJiabL!! at fl!"')"-
SUMMER IPFIOGRAMS 
l'h! EMILY CARR ct'iLI.BJJE OJ' ART 
Aml DESIGN oJJei·5o two scoond yt:BI" 
COtlf&I!S. lr! o=r;unJC5. Pr~ulsJt.c:s mli}'" 
!be f'Ounda~,Ucm Part&. 1 &: 2. or by p~~ 
fllatl .. PbOtle: the Pilrl-Thne stud~ omcc 
aA (BO.t.l844·3810ocG87·2:J45 wrece.ive 
~ (fll,PY ol the dd..all~ rcglslxaUoo bro-
(!hYR- ApplicaUorn;. arc rc~ after 
J\pTl~ 1 Jth • .f!Jld regJBtm~oo is 1Jmltcd, 
!kl ctmlad l~ College ASAP. 
ic.£RAJ.I[CS POTTERY: 
July 7 - Juty 24. J 992 
This. com:·g;e loe;u,...':lr"-'Jo en U:le creation of 
functJ.oruL] po'tteJiy- poL~<~ \Vtth.:h r~;~~JU[T<" 
food or di'U1k to C;Otl'l]ltele their· :st.-..tc-
mernt. The: que~ti{Q'I ~why m;;tkr; pot..tel}" 
!~ u.~ .In thl$ t:enlwyi Ls ad.dre&sed.. 
Beyoo,d lh~: gga) o.( mBldng work that Ls 
lw.i !..!ng to u c. the jmportam:.'C of per-
$1lnfd e)l)lR:SsJoo in cl«~Y Ls Eilress~. The 
pot..teni vmeeJ u~. ilhe pnmruy means of 
formJn~ wtitb o!lttd~tlon al eK:Jllor.;tl..kJn of 
3!teredsbape;g. Stoi'i!!W;u·e,d=-Y~· rlre£1 in 
~ red'Uf;U~l atv..1os-ph~ iU'I: used. Lee· 
t.u:nes dJ!.'i•-••!!i!fLon. deiilOOslll'!ltiooB and 
tr.llh(Ue!!l gOc.:ur throughout tile comoc:. 
PreYLc.ni~ diiperlcn!Qe In lhro.-wtn.g pets js 
P:qulr4:d. The LD:strurtwfJcfi'Oe&Dd~:b. 
:1.5 :a Minmso.la-Da.scd. arllst who a.p-
puntJ~d unr:kr&rnard.leachln ~­
land. Among UJc mall}~ 1n5tlt.uUons In 
wh.lch he tnu; b1slrucled BIR .A!Ifn:d 
U;niV=ru~tl)'. New YOlk; Amier&OD. Ranch 
Sd~oot or Cr-a1'b., CQlW'l!loo; ~mont 
~boo of Arts :tul.d ~ T'enm::ssc.c:, 
:~nd !R}lode J~~ SJ:hool of Deslgn. 
CEMMlC sct!J..f"''iUR: 
.Jujy 28 - Au_gu,;t 14. 190:2 
This c:ourf:ic olfer.s the opportunity to 
work oo an tn-depcnckntceramlc proJect 
"~A1tll the 1rrustructor providlll#:: tnd:J\rtdual 
pr.acticafiun:Jstance ill an sspccta of the 
projecl from concept to ·ron&trucUcn to 
llmtl prelSClltallon. R •ncJud.cs proce-
dures alld. tc:cluJjques. to cr~tt: l.ar~ 
scail!' aramlc lmtallatJoos for Irufoo (if' 
outdoor public alt~ .. Group dl:saJs~t::m., 
dimlonat!l"'atl.oru~, 3115;9!Jl.ll..TilEnla and crt.-
Uquca anr.ld~ thl! (M'actf~ atutllo WtJrk 
perfo:rml!d by ear.h stml~oL Slduhl 
lnuznka. a. Thront.o-bacr;cd BrUst j51 a 
~arluBle of EmJlly Carr Colkgc of Art 
snell ~gn. rmd rc:~ro hlB Mas. tel" or 
F1ne Art fromCranbrookAca dcmyof.Art 
In Michigan. Hl.s large sc01 ~ cuamk 
lnateJiaUons ha\'C" b~.n ahiblted Ln 
Canada. the: Umkd Stales, Czcchos:Ja-
va..Jda and HaUand. 
IJ [] D 
ME'I'CBOSJN INTERNATIONAL 
SUMMER SCHOOL OP 1'HB AR.1"S, 
3505 RJchmond Rd.. V Lctor.La. B.C. 
VSP 1:!P1 Phone: [SOd I 598- 1595 
Fax 4GD4) 370-232~ 
"TWO WEEK COURSES; 
JtJNE 2.8 to ·JULY 11. 1002; 
Gt_uc mnl Colour l>c'ftlopm~t!llt wltll 
Robin Hopper, fur C'CTBmEc: a:rUst.s 
rocu&atEI on the epcd ilc lnter!st and 
firing tcelllpcratun of atlendtng arMsts .. 
Text~ "Tha Cenun!c: Spectrum• by R&bln 
!Hopper. afld an addltLonaL $00 :firing !ee. 
( 15 s.tudent!l:l. 
Clay Band.-'llrlill!dllila anil Low Te;q..r 
perahDe Pl:rin,g w:lth Deny• dames 
expiOR& iLbrcc-dhnenskmaJ cxpresston 
u&.lng the: me<Uu m of ctay Ln tbepcraon a l 
crc:Btlonofsculpturalform ~ 12 etud~ts). 
WEEKEND COURSE: Saturday. July ~ 
Bnrl Sunday, Juty S, 1992. 
Ralru - KJ[n Bulld..Jll& &-ul J•"lt'lt1g T«.h· 
tl.lque,a. wtlh 'Ro!ll'ldy Br.OOtl\ilC ~liflJ;Wali\rt 
approach~~ to i!i rl'lpli! tlt'l t-:n.rlldJDg for 
L-a..iru .o:~~nd lhw T.en~peraw~ Firln5! 130 
.!1-tud.ent!l 
COS'I."': 2 wef!k: tnJtJon: $495: ~e~utl. 
tumoo: $95.. Acconunod;U[t~rw. includJ· 
Jf.lg me;;~ I..$ from $479 ror t'Wll w~s (Add 
7 '%. GST CL> itiJ p.rlte~~ 
JIEFF ·OESTREICH WORKSHOP 
1b s weD-kno-wn .Amerlc.;;~n pol:ler • ..vho 
If; gLvm,g 91 summer ~1.<1~ ceurse at 
EiiOCAD in J11l)'. 'WJU gJ\'i! aD i@VC_ntng 
. tde :a[f.lcl cllS;ClL tun sesalon on Frl.da.y. 
July l!hh, aUheGa~.leryGfB C. Cenun· 
lc'!s on Granvtlle ~eland, and a one-<lay 
demoomauon at the Coramlc .DepEUt-
mllnt al K.'A·antlm College on the foiLQW 
lnG,SBituJ"day, Jul.r l l th, f:ro:m 10;00am 
to 4~00 pm. It is holJCd chat Jeff will 
bring some of his work fQr dlspl~ n.t the 
Oa[]ory on Ill(: JuJy lOth e1.renin,g. 
ThG foUow1ng an: acerpls from ~rrlld~ 
wrJUen by Jdl' for Cerilllll ' Montbl)' 
m agaz:Ln c. Octobe·r 1983. ·s-ome 
Thou~nts on Stud1o Pol~t:ry". lililicl M:.ay 
l9SB, "~Cb.:m.gc y. 
-rne: pot~a art 1 e.s 1n ch-okes af mate· 
r lala relays. glaze-s. firl:rl.g melhod:sl md 
~· they arc man~pulated. 'The int4!!r ~ 
connccuonofforrn an ell fum:llonis indl!led 
Lntr~u!nJ:: dGcts!!ons mad~ w•th the \\'C'l 
clay on the 'Wh~cl often dey Jog,Lt' and 
;malys!s, but a.ni made by· .lnturtlon. 
Pots arc mad.c m se-ries. oot for lhe !\illc~ 
Of dfl deru:y 1 bout 1n Lne in'i/e:stigatlon t:J( 
an Ldoa. The ~h (RqmmUy take~ 
tan..t:.cntB; one form .s.u.ggcs'-6 ~m.1th;er. 
resultln,g tn a famllly of pots re3alcd ~n 
.some:: manner. Observ.ln,g how Ldr:a!i; 
emerge, are nurlun::di ~mil gr<llt\' rrwn 
year to yr:ar, Us; oflen m~;~R r:;~J;~IHn_g tb3n 
tile .Bnis.hed obj('t:L By Ummngmy~r to 
two da)"S. end six glaz~ [ haY~: :In ~­
ECnce gamed more freroom; thus C"~Jme5 
a. focus . Oba.nge ~s valued - nt~lfur thr: 
&ak:e o( <Chmg~ - lml fgr gro..vti:J.• 
After und.elb'ra.dua.te 6ludles 1n MJnnr:· 
rota Je-Jf apprenl:u::nl.ln eM-late .sixties. 
at !Bernard l..cach'a pottery m St.Jves., 
EllJtiand. Upon rot'llirtiilg home· to M~n­
ni!8Gta. be s.ct tc work t.o !.}StabUah b~ 
atudlo .al ·raylor.s: Fans. 'IA'hcrc- he- tm.& 
oo.nt.J.nu.ro to dewdop h1a oommltrm:nt to 
day. e:~~:p1ot;"Lng a Wide variety of Drtn~ 
n1~th(~1~ A~ t e ~;~~. '"l.'::!lt'tety and chal-
k:nge i!R ti'IP:! ~~~rm:nt..as. tb;•t ke.ep ;llllve 
m~t In el.ay. ''With ~;!!~  dJsOOVI!ty. 
l"9:._r'D~ rtlure. quMtlone;. With p.atleLl.Ca, 
;m~ ful ow.· 
The e'lll!tll ng M-ll3 run day ~aJollS ar-~ 
u:reant as one complete •unlrt.r. and '11/'C 
May. 1{192 
..mccurage }"'U to attend beth. but be· 
causa It J.a. 1nevilabk: lb.aL some of YQU 
'Will not be eble to® :;o. Rglstr.;J,Jl.am (!!it!!i; 
wiJJ be d~uged_ roT e:;l.l~ l!.'el\$tun ())dj-
v:JdUitiJy. ~~r: t~ec:: iJl;)~ 7 fur regt~tn­
Utm form. R~clp~ 'PJlll not b: ~t a1Jt 
ror y-Qm rc!~l:t.tJjtfcn tml!J Lltt:- l;dte:r half 
of June ('A'Lih ytiiJ r r•,ewslretLer). 
~n a.ntJ i!ipationafals:rge Bltteudllinct! and 
o\ llollted sp3ce, send In yoor regt.stra-
Uon ~arJy. 
'l'he wUowinf ~ ..eftPI] of detf's 
g1.qe ~ &om. !UJ.e. october· '83· 
C.:nmld ~lbly l.rtiale, in. <Gut~ r ·au 
ha.Ye the I\Uie to da :liOM~ testiDI 
befot•e tbe JQl:Y D!!l!iit.m With ih.tm.. 
G rec::u Gla~:e {CoM 7 - to, rerl U1:Linl1) 
Whim1g 2.5.9% 
C'l.mc-r l'dchpal' . . 25.9 
Ball Cia~~ 2G. 1 
Kao~ira • . . . . . . 6.S 
t-'linL .W1 
Add: Rc:d h d lli O:tidt: . 
YeHuw Ot:het 
I '1Cl fl~ 
05% 
2: 0~ 
Apflll' II• I nly~ '-!."l~rb w'='ll IW('r ~·ldc­
~l;p. 
UNCLASSI FIElD' 
PoltlnOD W.ntcu'l: Sbly.eara l!:~etlCE 
Jn !!itml.eware. e.arlhmw.a.R' and ,porce-
l 3.~n- SkHb l~clud~ lhro'Wing. 
hlllnd.b1Hiding. cit~¥ and g;JIIiU calculm-
uo:n. k1J.n ro,n!'rtru.~;uoo and repa!lr, ·clcc~ 
tr-tc: kiln rebuJidlng and ge:nual cqwp-
ment m:. Lnt:en;mce. t:~ to work .and 
ooar:tl. llJeat~e •:onl;lllctJa:yTume:r at 4004) 
73:9--0~09. 
l!"u Sale: 100 g;aDo:n 5Hp mixe.-, com· 
p1Gte. OVeygl3ze,; wttb cblpc:bar Kiln 
sllelvea. ~ts. stl]lS, OOJ:lH, D~c;'dis. ~ 
mlere.Jlat:14!DU!'i :J!Jpp!Les. fTOOfi<C [6041 
215-7260. 
Tt":mmillt.u c.mara: 






Add: R~d I roo 0:-tidc . 
7-Jru; Oxide 
BmLonitc 







7 . 1~ 
2.5~ 
2.0% 
PENNY Bl ANB~UM WOA KSHO P March 27, 1992 
I prek«t . .PI!'!tmy- 1:3n"nbt~~um up from ~ 
!KootelAY Loop wbere ahe had OOIDI! ~ 
bus. a~panied by 111life-s.Jze 2~m·$ 
~3~ ~ the CJ!'R~ he11d of a warthog_ 
t reaJIZetl 'then lh..at this was a 'W'O!nlm 
Vlho dlcin't let mlnar tbl.ngs stand In her 
~y. 
Penny W!15 al Jln;t a cllOilliBt. but be· 
~entJCec;i byd~and attended Emrly 
Carr col~. Stll!!! fii ti1rkd to rn.ak.c mBBk:s 
ofatlnct sper.tes as a polltlcal.&otalcmcnt. 
and protteded w mau:rok~ omd sculptures 
of ~ooange~~ and othc:T WUd anhmals. 
They am atiL~mef!t.'ti thal elocrucnrtly 
6p~Bik of ttl!! fJlUp8dJty o( mmklnd:e de-
strucuve beb3vtoor: Cot cxampl~. t:b.c: 
b-nff31&> hei'l nmg~ ID 11 5quare 'With 
CALLS FOR ENTRY 
Circle Craft 19th Anaual Chriatmu 
Mar:ket Jm1ed Craft Show. ill V.-\noou-
v~r 'Trade and convent on Centre=. 
November 11-1 &. 1 992.. oontacl Paul 
Vsrd, .lJrodttc:.~r. :1t f6G4J 7:li''-0050. 
0 0 0 
MINO 'M - the Sid lnt.etni!JUonaL Ce-
ramics C:Ompetltlotl [fll twg. QttegOlies.: 
ceramics dt:Blg,n and ceramic. .a.rl.ti. Fg.r 
fwthc:r info:rmal:lon, oo.ntact .om~ al 
f580-'j:\623. May 3 1 c:nhy deardlirle. 
0 0 D 
1bc Vtmeuan:r Crdt .M.alket I now 
lii.C!%p1jng applications th~ the 1 99215b.Ocw 
dale.& as followB: :Nowmber 6~7. & 8; 
Novnmbe:r 2 7, 23. I\ "29; Oeocmb« 11. 
12. & 13. and December 19 and 21l. 
Contact SlmoneAv:r,am r:JJ, 8540 D~::JDoR& 
Dr.~ rucllmond!, !:!.<C. 'V7A4Ml . orphonc 
l604] 275-2124. 
0 c 
:FESTlVi: THEA.SIJJU:S: The Museum 
Sl-1op ll pre$e:flt u~ Koond annual 
chtielrtl;Js IExhtlblt.km Qr Festive Theas-
ur - • t tJ1.e ~41ua. Cnaft M1111eum. 1n 
~m.bcr . .ll:'orn L.he 19th t.o the 27th. Jt 
.. UD elghl·d~Ay l!ld:raVIIGBIDZBI hlgh1E~nt• 
the St-ilTS .a.nd Str.ipte. ht'I:Jl(l~d ewer 'the 
whole m acryl!e pA111~L When yoo took 
clo.se[y at these nta~e~b. her lo.ve foc 
animals h; '~lY app:ti"'l!!nt.. Her r:::mp11thy 
alkm;s her to captu~ the wUdncss with-
out imposlna the a IJeno t on Lhat hu-
mans oftm lee! ror \lloitcl uca.l-ures. Sl:!c 
bll-5 not seen tln::m tn lhe wild. wbJch ! 
.a68Umt:d. but }t;.o~ l!tt.udicri lbem on rum 
.ilnd p hotograph .a.rut .h:~ !!i res~-i'!Ichcd 
1.hdr wpersooaUtJes'" (l:l.et' Mmil- In l'hlso 
M~f. *he ha.5 C'Aptll~ed the.i~ ~sz:m.>e. 
Sbe~hosbowedua!JIJdesofulOre l •llzed 
~lrnals - th~ groopofJapane~ \1/Qh;es 
w~ my favourite: e:ssen~e or WQ!r in 
their !x-adr. and ~LalJ}T the ~~. 
th~r ~es J olntc=d tnbes or b . mhoo. 
.:~coo rth!: whale not~ , but oo ~ to 
l.rtg diBUnr:u~ craft. &peda Jy selected 
Col' baUda-y iiiDd. gin gb1ng~. Partldpallon 
fte Ia. $40.00 for CCM rru=mbers, $50_00 
for ncm~membera. F'o:- fu rtb~r tnrurm~ ­
tJon and sppllcauon p~"Oil'lt!rdl11l'e! pk e 
oot'lt..,cl Trudy V11111 Dop. Mu!S4:•1m Shop 
M;\1\.ilger. the Canadian Cr'ilft Mu~um. 
13.:3~ Hornby 9L. Van~1V~r. :B.C VGC 
203. Phooo rG041 6&7-5266; FBK (604] 
1684--1174. 
0 0 
H.a.nbon Pcstlval at the .Arts. July 4 & 
5.. illld July J 1 & 2~ at the j u_r.ied art 
markel, undr!t Ull!!! ~r t~ In, l be t'ellire of 
the lown of Harr160Il Hot Spaings on lh<: 
fronl stn:c:L Contact 01~ F~Uval Man-
li'!ger Bit Box 399, 160 E.,..pl!J nadc Aw: .• 
Harrlson !iot S:prtng . B.C., VOM J KQ. 
arphot~ f604~ 79() 3GG4. o·rYa.noouwr: 
681-2.17! 
0 0 0 
The V1.11converHobby. spwt and C-reft 
Show wtJl be held lltl f)1da}'• Novcm~r 
2.7lh, throufh Sund4!y. November :29th. 
1900. at Uti! .PN"E f.ll.lrgroundr. Ln Van-
cou~r. !For' fmtbcr LnformaUon. contact 
Donna T•"'PP· 633 1- 256 Street.. R:_R. fl. 
A'ldetigrrwe. B.C •• VOX lAO. Phone ~604J 
852-8073 Of' 856-6]71. 
allow lhc:m flcxib!Hty $0 the.Lr C.Y@:l om d. 
catc-h the JJght us they IIIOl'ed. 
She fonowcd h~~ lcle ~ a1td. t.'llk 
with a demonat.r.illon of bow she: m~e$ 
the '\U:Inkle:s on wartlwg or call'h the 
mood of a U~r w:l'l b the plad~g gC its 
-oors_ Few o( ~t; 'lt'-ouid st~mpt lhc: type: 
o_fwo:rk.sh~dQe:fl; ~suc~ully, bul wr: 
had a ,rery 1ntl!!!re301.ing glimpse of a bnght 
and l:tv.ely m~nd. She feel~ '~lJi'" at.tor1g!.:Y 
aboul her subJ!!:C:L and Jl ~how&. 
Thank you Denny for' . f; clnaUnR, 'Mr'OJ'Ik-
:sMp. Tbanl£5 also ttJ the: prop~ at tm 
Burnai:J}r Arts C'.el~tre \/Ibn hdpc:d make 
UJr::: evening euc:tt~uL 
0 D 
Tht: Va c.ouver Coai:nnmit:y Arta 
Council w1U hOOd Lb; Seventh Annual 
,JurJsd ChrlsttuaS: Crn n S..~ allhc- CAC 
OalJs;cyfromNM•e:u:llbet 24th to Dcttmlxr 
23, 1900. Artl!loltl.. t;N:aUng orig1nal. 
qu111lty crafts, Crcm functional to out-
rageo l$ •• are inV:l led t<J .enter- thJs Jum d 
sale. lbe -: ;ye Is <:onductcd on 11 oon-
at.gnment basi~; :1rtl.sans are not ~d 
to be In atteml!:mc~ during the saJe. CAC 
¥olunt~ars a.nd starr dl:-;pE"Y Lt'Cn:Js. 
oonduct aal~s .a.t.d F~de serurUy. The 
·earty bJrd• jury d ~a dUne 15 Augu.s.L 1st. 
ror add lllot}IU I lnform at:lon_ man B. 
a•.IIJD:perl. ~ r-addrcssed eJl\rcfope- to: 
ChrLst.n :.~ ~ Cr-.a rt Appbcauon F'OflD . 
Commu;~ty Art., CouncJI of'Vancoi.J'Ie)', 
8.'37 Ooa\'[e S treet, VancouveT. B.c. Vfiz 
1 B7, Dr' oonlacl the CaU~ry Coordl.rultor. 
Mlr..:h n.~ V~mlg, at [601) 683-4 358. 
May. l9Q2. 
FAIREY AND COMPANY LTD~ 
POTTERY WHEELS • KILNS • 
SLAB ROLLERS • EXTRUDERS • 
TOOLS • ACCESSORIES • 
BOOKS & GLAZE. CHEMICALS • 
PLUS OUR USUAL STOCK OF 
ClAYS~ RAW MATERIALS, 
PLASTERS & REFRACTORIF.Sl! 
ALL ava.il~blc: NOW illt FAJREY & COMPANY 




Now Open Saturdays, 9am - 1 pm 
(plus our usual, Mon - frl, 8:00 - 4:30)> 
DROPBYANYrlMEORGMUSACI\LL WE 
LOOK FOR\X'ARD TO BECOMlNC YOUR 
COMPLETE POTTERY SUPPLY OUTLET. 
Talk t:o LEN, DAVE o:r RiCK. 
FAIREY AND COMPANY LTD. 
1323676thAvenue,Su:rrey. B.C. V3W2W1 
( 604) 5'94--3466 
Reli.&tta.tlon FonD 
.JEFF OESTREICH PRESENTATION 
I will partlelpat~ IJ'i. the fol~Gwm,g ~l{'lns: 
Cl iFrt.day J uly •oth. 7 :30pm • O<tllery of 11.C. Cer.:mucs. " Slldi!!!i .& .OISI..:U5Slon • SlO.OO Incl. GST 
D Satu-r@y J uly II tit. 10 am - 4 pm • Kwaolkn Catkl!f!, Sllrrtf • Wotbhup 0 ~m~rumatton • $32.00 Ind. CST 
0 1Nuu·GU1ld M~ :regJ.&tr.;~tton J,; $ 1~.00 + $40..00 or 852.00 Ind. GST !11r two !!:u!!olgjfllll:l 
C Pull Un lA!I Sruclatt ~tratiOn IS G.OO • $'i-o.oo (If $:2S..OO Ind. GST !or two ,;es!Uons 
i-br ~u.ck lt.utd1 at l{w(]ntf.en ~ege on SorurdJGY· A1uv ro Co~~ ~tU Or= ;&n Jpn~ tss:w:-. 





The Potters• GUJ1d of B.C. 
1359 Cartwr.f.ght St. 
Vancouver. B.C. vmi3R7 
( l 199,2 Membe:rsh!p AppliCation 
( l Member-ship Renewal 
( l Change of Address 
Mad tc~ ~ Potter!:! Gull~ of B.C. 
l359 Cartwright St. 
Vancr:;mver, B.C. V6H 3R7 
Nrurne: ____________________________________________ _ 
~~-----------------------------~------------------City & Pro-Vince.: _______________________ _ 
Postal Code:---- ------- TeL; 
------------------------I ~r:ndosr: my cheque/money order ln the amount of$ __ 
1002 Fr:cs~ l.ndivtduat S26.75/yt-ar, Group: $42.80/year. January-December incl. OS".r. 
GREENBARN 
POTTERS SUPPLY LTD. 
9548- 192 Street~ Surrey. Phone: 888-3411. Fax: 888-4247 
Ask for DAVE. KAREN. JEFF, or STAN. 
Or come in and meet our newest staff member, .. FRIT'' the cat! 
YOUR COMPLETE POITERY 
SUPPLY OUTLET. 
Hours: Mon ... Frfuday 9 - 5 
Saturday 9- 1 
"Frit'• 
PRI~CE REDU~CTION of25% 
ON ALL KEMPER TOOLS. 
GOOD NEWS FOR OUR 
CUSTOMERS. 
Green bam is pleased to announce a major 
prioc n:duction on Kemper tools. Ketnper 
tools wi ll drop in price by approxilnately 
25 % effective May 1st. 
Previous price New price 
Teol kit ..... ~ ... ·$t7.l0 ........ $12..99 
Loop wors •. u. •••••• $3.00 .......... $2.._29 
Modelling tools ......... $1.65 ..... •n•• 1.19 
Fe ttl ing kniYes ~--·· ··· .• $4. 57 .•.......• $3.49 
Clay cutters .....•.• ._.. $2.48 .... ._.H ... $1.89 
Look for more specials and pric-e reduccjons in the coming months as Greenbam wort ~o pass on any 
savings pos~l!ible. to you- Padficu wnccls win be on special Ln June. We' rc working on our ne~l 
c~talng right now. and it will have some rr1a~jorchmgc.s. 
Come and visit our people-oriented staff;: Dave. Karen. Stan and Jeff. 
Msy. 1002 
